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HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2009 
MAHASISWA ASAL MALAYSIA 
YANG DINYATAKAN LULUS (PROGRAM PREMEDIK) 
 
 
NO NO UJIAN NAMA 
1 0009105 GUNASEELAAN LETCHU 
2 0009110 SHATIYA DEVI TH 
3 0009106 JAYSHINI GANISEN 
4 0009101 ANG YEOW LAM 
5 0009109 SHAMENI MARAPPAN 
6 0009104 GUHEN RAJ RAJANDRAN 
7 0009107 MOHAMAD ASYRAF ROSLY 
8 0009116 SHOBEETHA RAMANUJAM 
9 0009119 NURUL SAREEZA AZIDIN 
10 0009114 SHANGEETHA NAGARAJAN 
11 0009118 MINELOSSNI NAGARAJAN 
12 0009111 SITI UBAIDAH  SY 
13 0009102 GEETHA VIJAYAKUMARAN 
14 0009108 NUR SYAZWANI ABU B 
15 0009121 MARCELLA DOR MANSAH 
16 0009112 SUVARNA MOHAN 
17 0009115 SHANGEETA K 
 
 
Padang, 23 Juni 2009 
Rektor Universitas Andalas 
 
Dto 
 
Prof. Dr. Musliar Kasim, MS 
NIP. 131 411 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2009 
MAHASISWA ASAL MALAYSIA 
YANG DINYATAKAN LULUS (PROGRAM MEDIK) 
 
 
NO NO UJIAN NAMA 
1 0009004 SENTHILA MADIWANA 
2 0009033 G ESHAARRMENEE GOBI 
3 0009039 NURUL NADZIRAH 
4 0009002 HARIN NAVALAN 
5 0009009 SRI GANESH R 
6 0009018 RAVISHARMA VM 
7 0009003 NURUL NADIA M AZEMI 
8 0009019 MILFA SARI MUZAMIL 
9 0009040 NURUL SABRIENA 
10 0009036 LIANA BT ABU BAKAR 
11 0009020 IZZUL HAZIQ B ZAHBA 
12 0009012 JACQUELINE PURCELL 
13 0009005 SRI EKA WAHYUNI N 
14 0009016 THIVYA THARSHINI R 
15 0009042 ANDI DAYANA BACHOK 
16 0009035 CHERYLINE D N 
17 0009029 NOR SHAREENA BD 
 
 
Padang, 23 Juni 2009 
Rektor Universitas Andalas 
 
Dto 
 
Prof. Dr. Musliar Kasim, MS 
NIP. 131 411 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2009 
MAHASISWA ASAL MALAYSIA 
YANG MEMILIH MEDIK TAPI DISARANKAN UNTUK MENGAMBIL 
PREMEDIK 
 
 
NO NO.UJIAN NAMA 
1 0009006 GIETHA S RAVINDRAN 
2 0009022 AMRITA KAUR 
3 0009041 MOHAMAD BAZIL B AZLI 
4 0009030 SITI NAZURAH S D 
5 0009045 GUNTUR MU AMMAR H 
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